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No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. S i su catolicismo no es para los demás , 
sino'para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos , el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
_ Redacción y Administración: Temprado, 11 Miércoles 7 de Marzo 1934 
" F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
Apartado 1 5 . - T e l é f o n o 169.-NUM. 400 
B lO! mm D E L DIA 
E l q u e n o d e b i e r a s e g u i r 
Al dar cuenta de la constitución del nuevo Ministerio a los periodis-
el señor Lerroux, para explicar la continuación de don Leandro Pita 
¿ínero en la cartera de Estado, afirmó de él que ha tenido éxito no só lo 
en los Tratados comerciales, sino también en las gestiones que se han 
[levado para continuar las relaciones con la Santa Sede. La segunda par-
te de esta afirmación no puede pasar sin un reparo. 
Tal vez el señor Pita Romero haya, en efecto, realizado con éxito 
esas gestiones. Ciertamente, bastaría para ello con un poco de tacto, ya 
que la actitud de la Santa Sede, siempre conciliadora, no puede menos 
de dar facilidades a quienes procedan con lealtad y buena fe. Pero el 
jeüor Lerroux no ha debido olvidar que su ministro de Estado dió un 
lamentable traspiés con su conducta improcedente ante un acto catól ico 
«sobre todo, ante un discurso del Nuncio de Su Santidad. 
Y no fué ello lo peor, sino que arrastrado por él, el Gobierno se me-
tiiíen un mal paso y así se produjo una s i tuación difícil y delicada, que 
fliuy bien podría producir el fracaso de las gestiones de referencia. He 
aquí una razón suficiente para que el señor Pita Romero saliera, si no 
del Gobierno, por lo menos del departamento de Estado. Y , en todo 
caso, para que los aludidos elogios que le dedicó el señor Lerroux per-
manecieran sin formular hasta una ocas ión más oportuna. 
CONDUCTAS I N C O M P R E N S I B L E S 
La huelga del personal de ta-
lleres de «A B C» ha tenido 
un epílogo, con el que seguramente no contaban quienes llevaron su 
intransigencia al límite del dictado prudente, democrát ico , liberal y justo, 
que es la base de la República de trabajadores que se describe en el ar-
tículo primero de la Constitución, 
E l resultado de la protesta ilegal ha sido el lógico y obligado despido 
de los que rompieron sus relaciones legales con una Empresa que, a ma-
yor abundamiento, había extremado sus deberes hasta el punto de abo-
narles, íntegros, los sueldos correspondientes al período en que estuvo 
suspendida la publicación del periódico, y rebasando su apoyo y aliento 
«lebrero otorgándole una participación en los beneficios muy superior 
0450.000 pesetas, amén de haber implantado la jornada de ocho horas 
antes de la vigencia del decreto que la establecía en todo el país. 
Conocidos estos extremos, surge inevitablemente la pregunta: ¿Por 
qué la protesta? ¿Qué reivindicación se buscaba con ella? Ninguna. Sim-
plemente, el predominio de una clase proletaria: la socialista, que, a pe-
sar de los dictados de fraternidad, de los sentimientos democrát icos y 
del principio de justicia de que se dice informada, depositaría y defenso-
ra, no quería compartir el trabajo con un obrero ajeno a su grupo ideo 
lógico, 
A U S T R I A - I T A L I A - H U N G R I A E n el confuso panorama de Centro 
Europa, punto concreto en donde 
existe el fermento de posibles contingencias armadas, acaba de señalarse 
1» formación de un núcleo, integrado por Austria, Italia y Hungría, base 
de una futura Entente, 
Acerca, de esta notoria aproximación, el príncipe de Staremberg ha 
señalado las coincidencias que aproximan a los tres países, y que no son 
otras que la repulsa hacia determinadas ideologías y el imperio del prin-
cipio de autoridad, piedra angular de la armazón de los tres Estados, 
cuya raíz es profundamente patriótica. 
En los forcejeos de la pugna internacional —expresión de una políti-
ca tumultuosa más compleja a medida que, muchas veces de manera de-
librada, se retardan soluciones o se manipula al dictado de sórdidas 
^nemigas, empeñadas en no olvidar- , Mussolini se ha apresurado a 
"mar numerosos tratados de cooperación política y económica, aún con 
Sacî cio de su balanza económica; tal sucede con respecto al Tratado 
COn Engría. En compensac ión. Italia espera un firme sedimento de 
distad que consolide la integridad de los tres países. 
j g S T I V A L Q R G A N I -
^ g g j ^ «CULTURA» 
de*!0*' COn motivo de Santo Tomás 
^Equino, «Fiesta del estudiante», 
grupo de éstos , pertenecientes a 
d SOciedad «Cultura», ha organiza-
ficoUn aCt0 literarío">inematoSrá' 
Este se celebrará en el salón-cine 
d e T í 1 1 ^ 3ito €n la calle de Yaéüe 
bla H En él tomarán Parte ha-
rezH 108 estudíantes don José P é ' 
con Clemente Pamplona y el 
ocido escritor local don Antonio 
Mino. 
o 
les edProyectar^n películas cultura-
ella la CaSa «^*1»' algunas de 
rodS ^ tecnicolor- Finalmente se 
pt]*Tá una revista de Teruel y una 
^05 d lmpresionada por losmiem-
. e *Cultura» tomando parte 
eUa. a más de otros, Rafael 
Aguilar, Clemente Pamplona, José 
Pérez, Manuel Berzosa, Jesús Saz, 
Daniel Fuertes, Manolo Caridad y 
Emilio Aznar. La parte artística está 
a cargo de Antonio Cano; la tècni-
ca, admirablemente conseguida por 
el aficionado Antonio Caridad. Ha 
sido filmada la película en bonitos 
parajes de Teruel. 
Empezará el acto a las seis y me-
dia y la entra la será por rigurosa 
invitación. Promete ser interesante 
la velada. 
M. yiouel Carbó, imíln it Mm 
Profesor Mercantil [oieglado 
Jete de Contabiliiiaii de la DelegacióD de Hacienda 
O F R E C E A U S T E D : 
sus clases de Estudios 
Comerciales con apun-
tes propios. 
Preparación para la 
Escuela de Comercio 
de Valencia, 
Croüóo ile campos de conceotracií y COIOÉS PBIÉMÉS Insolares 
Madrid, —A las diez y media de la 
mañana se reunieron los ministros 
en la Presidencia para celebrar Con-
sejo. 
A la entrada no hicieron manifes-
taciones a los periodistas. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
Al salir el ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, dijo 
a los informadores de la Prensa: 
—Hemos acordado la adopción 
de medidas enérgicas para impedir 
los desórdenes públicos. 
E l señor Guerra del Río confirmó 
las manifestaciones del señor Sala-
zar Alonso y añadió: 
— E l ministro de la Gobernación 
es un hombre terrible. 
E l Estado—agregó—no tolerará 
la huelga de brazos caídos de los 
obreros del ramo de la Construc-
ción. 
Estamos decididos—continuó di-
ciendo el ministro de Obras públi-
cas—a hacer que todos cumplan la 
Ley. 
E l señor Lerroux confirmó que se 
han adoptado medidas de orden pú-
blico y que en caso necesario estas 
medidas serían aplicadas hoy mis-
mo. 
Añadió que el Consejo ha enco-
mendado al ministro de Justicia la 
redacción de un proyecto de Ley de 
excepción cuya aprobación se apre-
surará en las Cortes si se continúa 
acentuando la violencia. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid.—De los asuntos tratados 
en Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa; 
Presidencia. —Autorizando al Tri-
bunal de Garantías para contratar 
un local donde instalarse. 
Estado,—Se aprobó la distribu-
ción de fondos de la Obra pía, 
J u s t i c i a . - Q u e d ó encargado el mi-
nistro de redactar urgentemente un 
proyecto de Ley de excepción para 
reprimir los delitos que se realicen 
por medio de explosivo» y los de 
robo a mano armada. 
Decreto creando campos de con-
centración de vagos y maleantes en 
las islas de Hierro y Lanzarote, y 
colonias penitenciarias en Menorca, 
Guerra.—Concesión de libertad 
condicional a varios penados. 
M a r i n a . - S e aprobó la reforma 
del reglamento para oposiciones a 
la Marina civil. 
Trabajo.—Incluyendo en los be-
neficios del seguro ferroviario a las 
víctimas de los atentados crimina-
les cometidos en las líneas férreas 
durante el movimiento revoluciona-
rio de Diciembre. 
Comunicaciones.-Se acordó con-
ceder a noventa y nueve funciona-
rios de Telégrafos los beneficios del 
decreto de 12 de Marzo de 1932. 
Agricultura,—Asistencia de Espa-
ña al Congreso químico-agrícola de 
París . 
Nombrando una ponencia para 
estudiar un proyecto de Ley dando 
la preferencia al alcohol vínico so-
bre el industrial para la fabricación 
de bebidas. 
Obras públicas .—Derogando las 
disposiciones sobre construcciones 
de firmes especíales, con respeto 
para las situaciones jurídicas crea-
das por ellas. 
Industria, — Prohibiendo tempo-
ralmente la importación de yodo. 
Concediendo anticipos a la fábri-
de Mieres, 
Autorizando la celebración de 
oposiciones para cubrir nueve va-
cantes de ayudantes de Minas, 
OPINIONES 
La masonería 
Resulta ahora que la mayor par-
le de los cómpl ices del estafador 
Stav'sky eran venerables hermanos 
de la masoner ía francesa. 
Los venerables hermanos, l a flor 
y nata de las logias, cobraban her-
mosos cheques/'fruto de' ías estafas 
del aventurero. 
Se descubre esto a la par que los 
periódicos de Barcelona han publi-
cado referencias de las tenidas de 
carácter inmoral que se celebran 
en las logias de aquella ciudad. 
Los venerables hermanos, según 
esas públicas referencias, se dedi-
can al estudio y demostración de 
escabrosas cuestiones sexuales. 
Y é s ta s son las «instituciones» 
que se consagran al bien de la Hu-
manidad, y las iue promueven, pa-
ra lograrlo, tantos conflictos como 
los que su influencia va producien-
do en España. 
Dicen 'los diarios franceses que 
los masones están un poco rubori-
zados; a tal punto, que se han cir-
culado órdenes para que se reser-
ven los nombres de los hermanos 
que concurren a las tenidas. 
De modo que lo que hacen no es 
cortar las inmoralidades escanda-
losas, sino meter la cabeza bajo el 
ala para que no se vea a los auto-
res. 
Stavisky llegó a ser el árbitro de 
la masoner ía francesa. Los herma-
nos, mientras miraban al oriente y 
hacían extasiados todas las jerigon-
zas del rito, no desdeñaban el dine-
ro del estafador. 
Y las logias, que habían sacado 
la cabeza a la vida pública, v que, 
como lo están haciendo en nuestro 
país descaradamente, eran los ar-
bitros de los destinos de la nación, 
han vuelto allí a la m á s absoluta 
clandestinidad. 
Nosotros preguntamos: ¿Cómo es 
posible que allí y aquí se toleren 
M o es por ahL, 
Aunque haya quien se lo propon-
ga, no es posible introducir la con-
fusión en la cuest ión del frente úni-
co del Magisterio, dada la claridad 
de los términos en que se halla 
planteada. Alegar que a los maes-
tros nacionales les interesa la orga-
nizaeión^de la Enseñanza del Esta-
do con arreglo a lo que la Consti-
tución previene,.para deducir con-
secuencias caprichosas, es una ma-
niobra tan^inocente que no puede 
sorprender la buena fe de nadie. 
Pr^pisámente por eso, porque lo 
c^e interesa al Magisterio es la or-
ganización de la Enseñanza del E s -
tado, es por lo que los maestros 
socialistas debieron abstenerse de 
reva^tar una bandera sectaria con 
inoportunidad evidente, que no po-
dría menos de producir al punto 
una honda división, dando asi al 
traste con el naciente frente único. 
Aún contando con la enseñanza 
de las Ordenes religiosas, son mu-
chas, muchís imas , las escuelas que 
hacen falta. Son también muchos, 
m u c h í s i m o s los maestros con cur-
sillos aprobados y sin plaza. E l E s -
tado tiene, por tanto, mal atendida 
su enseñanza, y es muy justo pedir-
le que la organice bien. Pero pedir 
la sustitución de la enseñanza reli-
giosa, sin que viniera a cuento y 
sabiendo que se trata de un imposi-
ble, ha sido una maniobra destruc-
tora y espectacular, muy propia de 
quienes están con el sarampión del 
extremismo. 
c a r i d a d r a f l e x i v a -
• 1 " • • 
Asociaciones secretas, clandesti-
nas, que están fuera de la Ley? 
¿Cuándo habrá un Gobierno que 
impida rigurosamente ese escánda-
lo, como se ha impedido en los pue-
blos donde ya no se permite m á s 
actuación que las de las organiza-
ciones nacionales que funcionan a 
la luz del día? 
Cuando el hombre pone en sus 
manos las flores más bellas de las 
virtudes, parece que inmediatamen-
te deja en ellas impreso un sello de 
algo humano, que precisamente por 
ser humano no só lo las humaniza y 
allana sino que con frecuencia las 
deforma. Este triste privilegio tene-
mos de ser profundamente imper-
fectos y de hacer participantes de 
nuestra imperfección a todo lo que 
se nos pone en ínt imo contacto. 
No es ésta una idea que tenga de 
arredrarnos para que no hagamos 
el bien a trueque de no mancilllar-
lo, sino muy al revés, nos ha de 
acuciar a que estemos sobre aviso 
a fin de que salgan de nuestras ma-
nos todas las obras con la mayor 
perfección que sea dada a nuestra 
limitada naturaleza. 
Practican los hombres la caridad 
con Dios, aquella reina de las virtu-
des, rosa de esencias exquisitas y es 
pirituales que es ofrecida al Todo-
poderoso por manos de sus ánge-
les. E l verá si es siempre tan fra-
gante y hermosa como nosotros 
cándidamente suponemos. Practica-
mos la caridad y amor con el próji-
mo, y cierto que muchas veces apa-
rece ante los demás como flor ra-
quítica, más bien desarrollada al 
calor de nuestras inclinaciones, que 
al de las divinas influencias. 
Por ésta razón somos muy pro-
pensos cuantos sentimos los apre-
mios del amor a los demás—y di-
chosos los que llegan a sentirlos — 
a traducirlos en la limosna para re-
mediar ajenas necesidades. Hay al-
go en la limosna, si el espíritu no se 
afianza mucho en la humildad, que 
nos eleva, nos presenta como pode-
rosos y espléndidos; grandes, pues 
no necesitamos aquello que entre-
gamos y nos colocamos en un pla-
no superior al necesitado; en fin, al-
go que suele producirse al menos 
de momento, el suave fruto del 
agradecimiento y veneración tan sa-
broso al paladar humano. Así que 
al primer impulso de la caridad di-
vina nos echamos solít itos a la li-
mosna siguiendo inconscientemen-
te la inclinación de los naturales 
atractivos. 
Grandes cosas ha hecho la limos-
na. Magníficas instituciones ha le-
vantado. Se ha esparcido en océa-
nos de bien. Actualmente existe 
una manifestación de amor al próji-
mo que no tiene las naturales dul-
zuras de la limosna pero que por no 
tenerlas es sobrenaturalmente m á s 
hermosa y más meritoria. Acción 
sin explendor ni superioridad: qui-
zá sin humano agradecimiento. 
Se puede derramar el bien; se 
puede favorecer a los demás, no co-
mo quien tiene con ellos una mise-
ricordia eventual que pone de relie-
ve el bienestar propio y la miseria 
ajena, sino procurando la difusión 
de la equidad en la distribución de 
bienes y trabajando para la propa-
gación de la justicia social. 
E l fomento de las obras sociales, 
la subvención de las entidades que 
procuran la cultura profesional y 
religiosa del obrero; el hacer am-
biente favorable al mejoramiento de 
los proletarios; el levantar el jornal 
de los que sirviéndonos a nosotros 
lo tienen tan escaso que apenas 
pueden vivir del mismo; el fomen-
tar y procurar el trabajo a los para-
dos; el apoyar con decis ión las le-
yes favorables a los mismos; el pro-
mover el salario familiar y las cajas 
de compensación; el ensayar la par-
ticipación de los beneficios; y otras 
mil obras parecidas que no solamen-
te admitirán nuestro dinero sino 
también nuestra acción si la ofrece-
mos. 
Practicar todo esto por amor y 
con amor, he ahí una hermosís ima 
flor de caridad; porque el verdade-
ro amor gusta más que la persona 
amada reciba los bienes por justicia 
que no por misericordia. Hac iéndo-
lo así, la levanta; dándose los por 
piedad, la empequeñe. E l amor 
quiere el bien total de los otros. E l 
humillarlos y elevarse a sí mismo 
no es amor aquilatado. Ojalá derra-
mase mucho perfume por el mundo 
la deliciosa rosa de la caridad refle-
xiva 
Mlnor 
Crónicas de Londres 
M m m di ! s i taiSBÉ 
Un amigo nuestro, laborista de 
pura cepa, que se ha pasabo toda su 
vida trabajando por el triunfo de las 
organizaciones del Labour Parthy, 
y que morirá, según nos asegura, sin 
arriar la bandera del socialismo, nos 
ha hablado con marcada tristeza de 
lo que ocurre en el seno de los di-
rectivos del que ha sido ¡gran parti-
do en Inglaterra, y que] ahora se ha-
lla en plena decadencia, 
Ramssay, que así se apellida el 
amigo, ha venido esta mañana a 
nuestra habitación para hablarnos 
de un asunto meramente personal, 
y evacuada la consulta que nos de-
mandaba, hemos hablado de políti-
ca inglesa, de asuntos internaciona-
les en relación con la Gran Bretaña 
de los acontecimientos en el mundo 
colonial británico y por último ha 
recaído nuestra conversación en las 
cuestiones sociales. 
Le hemos expuesto nuestra opi-
nión, que no es otra sino la de que 
el socialismo, con sus exigencias y 
sus huelgas sistemáticas ha que-
brantado la normalidad económica 
y financiera, y, por consiguiente, ha 
acarreado la intranquilidad y la rui-
na de los Estados, y el hambre y la 
miseria a los individuos. 
Nuestro amigo ha tenido un rasgo 
noble, reconociendo todo esto, aun-
que agregando que la culpa no ha 
sido de la doctrina, que llama purí-
I sima, del laborismo, sino de sus di-
I rectores. 
Y puesto a hablar con sinceridad 
nos ha dicho algo que nos ha movi-
do a escribir esta crónica ocupándo-
nos de las conversaciones con un so-
cialista inglés. 
- E s t o no tiene remedio—ha di-
cho,—puesto que las organizaciones 
del Labour Parthy se han resentido 
tanto, por culpa de los jefes, que es 
seguro su total descompos ic ión pa-
ra dentro de muy pocos meses. Yo 
permaneceré en mi puesto, aunque 
desfile la mayoría, que ni ha tenido, 
ni tiene, ni tendrá fé en los ideales 
socialistas. Muchos vinieron a for-
mar buscando empleos, cargos, ho-
nores y riquezas, contradiciendo las 
propias doctrinas, que no admiten 
más que el sacrificio de sus asocia-
dos en interés del bien común. No 
lo han entendido así o no han que-
rido entenderlo, y cuando liberales 
y conservadores abrieron la gran 
brecha en el campo laborista en las 
elecciones generales, empezaron las 
deserciones, y ahora créalo usted la 
mayor parte de aquellos vividores 
que vinieron al partido, son los ma-
yores causantes de lo que ocurre, y 
los que eran laboristas de buena fé. 
desengañados de que cada vez se 
aleja más el triunfo, se hallan desa-
lentados, sobre todo al enterarse de 
los fracasos que el socialismo tiene 
en todo el mundo. Esto, pues, no 
tiene remedio, y Europa va a tener 
que sentirlo. 
Así habla un desengañado. Nos-
otros creemos que ha manifestado 
lo que es una realidad. 
A, Noabal Cresad 
Londres, Febrero 1934 
(Prohibida la reproducción,) 
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E P O R T E S -
I Irún . . 
Sabadell 
Alavés . 
F U T B O L 
Terminó el campeonato de 
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Durante el actual mes tendrán lu-
gar los siguientes partidos interna-
cionales: 
Día 8.-Francia-Inglaterra, selec-
ciones militares, en París . 
Día 1 0 . - Escocia-Gales amateur, 
en Edimburgo. 
Día 11.-Francia-Suiza, en París. 
Suiza B-Francia B , en Lausana. Lu-
xemburgo-Alemania, eliminatoria 
para la Copa del Mundo, en Lu-
xemburgo. Holanda - Bélgica e n 
Amsterdan. E S P A Ñ A - P O R T U G A L 
eliminataria para la Copa del Mun-
do, en Madrid. 
Día 15.-Egipto-Palestina, elimi-
natoria para la Copa del Mundo, en 
el Cairo. 
Día 1 8 . - P O R T U G A L - E S P A Ñ A , 
eliminatoria para la Copa del Mun-
do, en Lisboa. Italia-Grecia, elimi-
natoria para la Copa del Mundo, en 
Milán. Bulgaria Hungría, eliminato-
ria para la Copa del Mundo, en So-
fía. Hungría B-Italia B , en Hungría. 
Día 24.-Escocia-Inglaterra, ama-
teurs, en Glasgow. 
Día 25.-Francia-Checoslovaquia. 
en París . Suiza-Austria, en Gine-
bra. Checoslovaquia-Rumania, ama-
teurs, en Pardubice. 
I ^ o í a m i c í i l o 
c e r e b r a l ! 
¡ E x t e n u a c i ó n ! 
¡ N e u r a s t e n i a ! 
Fatales consecuencias son de un 
- trabajo excesivo y de la inape-
tencia, que sólo se pueden com-
batir con un tónico reconstitu-
yente tan activo y apropiado 
como el Jarabe de 
Con rápida actividad despierta el apetito, 
devuelve las energías mentales y renueva 
el vtgor dinámico de tal forma, que convier-
te el antes penoso trabajo en fácil tarea 
Aprobaao por la Academia de Medicina 
Se puede lomar en todas las é p o c a s del a ñ o 
N n <.e vende a ¡¿ranel 
Los c ó l i c o s biliosos y el 
e s t r e ñ i m i e n t o se e v i t a n 
con 
L A X A N T E S A I U D 
P í d a s e en fbrmacias . 
SOCIEDAD ANONIMA 
C a l i d a d 
i n s u p e r a b l e 
F a b r i c a c i ó n 
n a c i o n a l 
Consulte precios en 
€.À\1RA\(G1E A \ l R A \ € . C m i 
T E M1» E 1 
A C C I O N 
AÑO III.. 
•NÜM. 
v i d a y p r o v i n c í q 
[ mim 
L O Q U E D I C E E L L A 
D E S P E C H O 
Un hombre se acercó a ella, 
cuando regresaba de comprar unas 
fruslerías. 
E r a guapo, i n t e l i g e n t e - s e g ú n pu-
do comprender—elegante... 
E n su conversac ión demostró un 
gran deseo de iniciar el noviazgo. 
Ella, cue al principio le e scuchó 
complacida, comenzó poco a poco, 
a sentir cierta antipatía por el des-
conocido galanteador. 
Y así recorrieron varias calles. 
El la puso en práctica lo que ha-
cen todas las mujeres en casos se-
mejantes: dar un largo rodeo para 
llegar a casa y escuchar por m á s 
tiempo las palabras que—también 
por costumbre—dicen los hombres 
en circunstancias análogas . 
Sin embargo, al llegar a casa, 
hizo un profundo mohín de disgusto 
y despidió acremente al importuno, 
que junto a la puerta quedó absor-
to, sin comprender la causa de tal 
enojo. 
Nosotros sí la 'sabemos, y la en-
çontramos, hasta cierto punto jus-
tificada: durante la conversac ión no 
la había dicho ni una sola vez: 
— E s usted fotogénica. ¡Qué gran 
artista de cine llegaría a ser! 
M. 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, el teniente de Ingenie-
ros don Tomás Asensio. 
— De Zaragoza, don Jaime Colla-
dos. 
— De Valencia, don Juan Salvador. 
— De Bocairente, don José María 
Molina. 
— De Madrid, don Alfonso Madrid. 
Marcharon: 
A Valencia, acompañado -de su 
simpática hermana Carmen, don Je-
sús Miguel, buen amigo nuestro. 
— A Zaragoza, don Enrique Beney-
to. 
— A la ciudad del Turia, don José 
Andrés y don Salvador Asensio. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Ayer se poses ionó solemnemente 
de su cargo, para el que reciente-
mente fué nombrado por el minis-
tro de Justicia, el nuevo magistrado 
suplente de esta Audiencia provin-
cial, culto y prestigioso letrado y 
muy querido amigo nuestro, don 
Pascual Serrano Josa. 
Con este motivo ha recibido el 
señor Serrano Josa muchas y muy 
efusivas felicitaciones, a, las que uni-
mos la nuestra muy sincera. 
N U E V O L E T R A D O 
E N E J E R C I C I O *: 
E l distinguido letrado don José 
María Dilla, que hasta hace^poco 
tiempo desempeñó el cargo de juez 
municipal de esta capital, prestó 
ayer juramento como trámite pre-
vio para el libre ejercicio de la pro-
fesión de abogado. 
Deseamos al nuevo letrado en 
ejercicio los más resonantes éxitos 
en su carrera. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria* ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor comandante militar de esta 
plaza; Comis ión de Ojos Negros, 
señores ingeniero-jefe de Obras pú-
blicas y alcalde de Villarroya de los 
Pinares. 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta noche, antes de la ses ión or-
dinaria, se reunirá la Comis ión de 
Fomento p a r a despachar varios 
asuntos. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demógrafico: 
Nacimientos.—José Marco Yuste, 
hijo de Santiago y Petra. 
Amparo Muñoz Sánchez, de Vi-
cente y Amparo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Ramón Eced, 1.434'12 pese-
tas. 
Don Tomás Maícas, 315'00. 
» Santiago Fermín, 1.019*71, 
» Constantino Bartolo, 447'03. 
» José Macía, 24675. 
» Eduardo Nuez, 12.862'00. 
» Martín S imón , 302'40. 
» Vermundo Hernández, 105. 
» Luis Gómez , 70179. 
Señor administrador de Correos, 
571'48. 
» » de la Prisión, 3.700. 
» jefe Telégrafos, 651'42, 
» » Seguridad, 4277, 
» » Vigilancia, 69'09." 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se anuncia la vacante de inspec-
tor veterinario municipal del pue-
blo de Celadas, de esta provincia. 
E L IDIIAX 
M E J O R O E L C L I M A 
L a temperatura de ayer resultó 
muy aceptable toda vez que la co-
lumna termométrica marcó 16 gra-
dos sobre cero. 
Fué un clima que comparado con 
el de estos huracanados días mere-
ció el nombre de primaveral. 
D O S R U E G O S 
A l del 7 (¿nosotros?) llegaron hoy 
dos ruegos que no dudamos han de 
ser recogidos con el esmero que a 
estas cosas sabe poner el señor 
Sáez, alcalde de Teruel. 
Tratáse de que los remates del 
mirador de la Escuela Normal de 
Maestros amenazan desprenderse, 
Y como al ser de hierro pasan 
unas arrobas, huelga decir el peli-
gro que cualquier transeúnte corre 
si pasa por debajo en ese momento. 
Nos dicen que la denuncia ha sido 
presentada verbalmente varias ve-
ces pero en balde.' 
¿Tendremos nosotros más suerte? 
También se nos denunció , y ésto 
lo íbamos a decir nosotros hace 
unos días, existen muchos rótulos 
en la vía pública colocados de tal 
forma que al dificultar el alumbrado 
público ocasionan una gran sombra 
en la calle. 
Procede obligar a que los due-
ños suban esos rotulitos o. lo que 
es igual, les coloquen una bombilla 
eléctrica. 
jPorque las del público no son 
comerciales, señores! 
Este es un asunto que se ve a pri-
mera vista y por tanto no queremos 
mencionar los carteles. 
Pero en caso de no corregirse, lo 
haremos. 
E l del 7 
De la provincia 
Alcorisa 
H E R I D O G R A V I S I M O 
En ocasión de ir hacia su casa, 
sita en la masía del Hospital, guian-
do un carro cargado de ramaje y 
conducido por tres caballerías el 
vecino de esta villa José Armengod 
Salesa, de 40 años de edad, y al 
llegar a una revuelta de la carretera 
se espantó una de las caballerías 
y al querer sostener a la de varas 
tuvo la desgracia de caer al suelo, 
pasándole por encima del cuerpo 
una de las ruedas del mencionado 
vehículo. 
Conducido a su domicilio, el mé-
dico don Recaredo Ariño le apreció 
magullamiento general y probable 
derrame interno, calificando de gra-
vísimo el estado del herido. 
Vilfel 
R O B O E N E L A Y U N T A M I E N T O 
E l pasado día 2 de los corrientes, 
allpresentarse el secretario don Pan-
taleón Asensio Julián en la Casa 
Consistorial y una vez abierta la 
puerta principal observó que las 
puertas exteriores hallábanse abier-
tas. 
Sobre una de las mesas de Secre-
taría habían dejado uno de sus ca-
jones, del cual se llevaron 288 pese-
tas, cantidad recaudada en el cobro 
por Pós i tos . 
Permanecían intactos los docu-
mentos y la caja de caudales, en la 
cual se guardaban varios bilí 
Banco de España. teH! 
E l autor o autores del h 
bieron llevarlo a cabo s n h i ^ ^ 
de la calle por unas rejas , ^ 
tana del Juzgado; penetrad e!! 
descorrió las cerrajas de la 0 
y llevó a cabo el robo. 8 ^ % 
Fortanete 
¡SE L L E V A R O N 
L O S B A D A J O S ! 
Regresada a este puesto laR 
rita que con motivo de los 
sucesos estaba reconcentrad11 ^ 
cañiz, ha podido saber q u e ^ 
campanas existentes en ¡a to '' 
templo de este pueblo se H i 
los badajos. eVa: 
Por tratarse de un robo 1« 
ductivo. y dado el número ? í 
mentos existente en pugno . e* 
Religión, el hecho parece ger?15 
rácter polít ico. eca' 
Para realizarlo debieron 
unas llaves falsas. 
E l Juzgado de Intrucción tratad 
averiguar el hecho. 
P U B L I C A C I O N E S CRlsoT 
Por este cupón y cien sellos usa-
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. -~~TEÑÍR¡pÉ 
DiüQsitarlo para i i pnvlutli di Tnf 
P. Hlll 
F m m í 20-2° 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
CONCESIONARIOS; 
José María Morera 
Av. de la República, 25 TERUEL Tel. I'0 
A ^ 0 
III." NU 
mu i u 
H» n ™ ^ i Cfonti"úa Ia retbaja de Precios e todos nuestros artículos blancos. àai 
Ha llamado la atención nuestro espléndido surtido de mantelerías, juegos de cama y prenü 
ri , J t . i . ., personales de señora. tja — 
Paños y delantales cocina, toallas, albornoces, pyjamas. medias, edredones, colchas, tapetes, 
tros, almohadones, calcetines, mantas lana, etc . etc.... 
GRAN EXPOSICION E N NUESTROS INTERIORES 
Almacenes Ferrán agradece la favorable acogida dispensadr a su 
1B1LA\^CA\ 
ceO' I 
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Lerroux anuncia la amnistía 
para el 14 de Abril próximo 
Un conato de debate político iniciado por el 
itíoíe d 
proposición 
diputado s e ñ o r P e m á n 
incidental de los socialistas contra el señor Cid 
Numerosos muertos y heridos 
en el accidente 
El ministro agrario obtiene un resonante 
triunfo parlamentario 
^a(jrjd.-A las cuatro y treinta 
preside el señor Alba. 
gn el banco azul toma asiento el 
Gobierno en pleno. 
En escaños y tribunas gran ani-
mación. 
Seda lectara a unas comunica-
ciones dando cuenta a la Cámara de 
|a dimisión del Gobierno anterior y 
ia constitución del nuevo Gabi-
nete. 
£1 señor P e m á n (José María) iní-
cia el debate político. 
Comienza diciendo que el ante-
a r Gobierno marchaba mal y que 
íepresenta ahora a las Cortes des-
pués de reponer tres neumáticos . 
Añade que es preciso saber los 
propósitos que abriga el nuevo G a -
binete. 
El señor Lerroux: Su señoría ha 
comenzado el discurso con una l i -
teratura de garage y lo ha termina-
do una literatura de pulpito excitán-
donos a la enmienda. 
Nosotros mantenemos íntegra 
nuestra primera declaración minis-
terial. 
Dice que Comisiones parlamenta-
lías han dificultado la discusión de 
ayunos dictámanes. 
Knuncía que el Gobierno quiere 
solemnizar la fecha del 14 de Abril, 
aniversario de la proclamación de 
la República, con la conces ión de 
una amplia y generosa amnist ía. 
Rectifica el señor Pemán . 
Dice que su minoría esperará los 
actos del Gobierno, deseando a éste 
que sepa cumplir sus promesas. 
Añade que en los momentos de 
peligro para la Patria ayudarán al 
Oobieano, dando al olvido toda di-
ferencia política. 
El señor Bolívar, comunista, i i i ' 
'«rviene en el debate. 
" Dice que desconfía de este Go-
'torno y excita a los obreros a que 
0rinen el frente único revoluciona-
rio. 
El doctor Albiñana intenta hablar 
incidente de que fué objeto en 
felona, donde s : le detuvo, pero 
el8eñor Alba se :opone a ello por 
110 «eerlo oportuno, 
interviene en el debate por la mi-
^socialista el señor Prieto. 
m l^acluelas Comisiones parla-
b a s hayan dificultado la labor 
por el Gobierno y especialmente 
por el ministro de Comuni jaciones. 
Se levanta a hablar el ministro de 
Comunicaciones señor Cid. 
Pronuncia un extenso, elocuente 
y documentado discurso, que es in-
terrumpido con frecuencia por los 
aplausos de la mayoría. 
E l señor Cid hace historia del 
conflicto surgido en Correos. 
Termina su discurso diciendo que 
mientras él sea ministro de Comu-
nicaciones no permitirá que nadie, 
sea quien sea, persona o Asocia-
ción, se abrogue las facultades que 
al ministro le competen. 
Seguidamente se suspende este 
debate y se levanta la se s ión a las 
nueve y diez de la noche. 
E L S E Ñ O R C I D H A O B T E -
E n la Habana son condena-
das a muerte cuatro personas 
firma del M d o comerclil franco-
N I D O U N G R A N T R I U N F O 
Madrid. — A l salir del sa lón de 
sesiones el ministro de Comunica-
ciones señor Cid fué felicitadísimo 
por su discurso. 
Los diputados de la mayoría y 
todos los de las derechas le despi-
dieron con una ovación cerrada. 
Todos coincidían en afirmar que 
el discurso pronunciado por el mi-
nistro agrario le ha proporcionado 
uno de los mayores éxitos parla-
mentarios registradós en las actua-
les Cortes. 
N O H A H A B I D O V E R -
París.—A mediodía se ha firmado 
con toda solemnidad el tratado co-
mercial franco-español, 
C A T A S T R O F E 
F E R R O V I A R I A 
Moscú.—A ocho ki lómetros de 
esta capital se registró un choque 
de trenes. 
Resultaron maertos diecinueve 
viajeros. 
E l número de heridos se eleva a 
cincuenta y dos. 
Los responsables de la catástrofe 
serán juzgados en plazo breve. 
C O N D E N A D O S A 
U L T I M A P E N A 
Habana. —Han sido condenados 
a muerte el señor Zubizarreta, el ex-
sargento de Policía Miguel Valma-
seda y los agentes de Policía Casta-
ños y Méndez, acusados de asesina-
tos pol í t icos . 
C O N S I S T O R I O S E N 
E L V A T I C A N O 
Ciudad del Vaticano.—Esta ma-
ñana se han celebrado en presencia 
del Papa los Consistorios públ ico y 
secreto con vistas a la Canonización 
de los bienaventurados Cottolengo, 
Von Parzhan y Margarita Redi. 
: D A D E R O D E B A T E : 
R E G R É S A A M A D R I D 
E L M I N I S T R O D E INS-
T R U C C I O N P U B L I C A 
I 11 
,eglâ  del Gobierno. 
sent0? ,0S PresuPuest0S Pre' 
a os por ei anterior ministro de 
7?nd*. señor Lara. 
cho t "10 que está tardando ya mu' 
D n k f l e r n p 0 e n revelarse el talento 
c í c e 0 ^ 8 ^ L e r r o u x -
ce ja ^Ue este Gobierno no mere-
Ei sC<íníianza de los socialistas. 
jiCj0 nor Lerroux: S i se abren opo-
joy0 a la Presidencia del Conse-
íeñ r̂ J606^ gustoso la vacacte al 
ür prieto. 
Poco h0 |!a^ré gobernado, pero tam-
6 s^obernado como los ga-
Setes P r i o r e s . 
îco a POr terminado el debate po-
kt el a paso a Ia interpelación so-
hay. ratado comercial con Uru-
El 
t t e l t ^ 0 * 1 * 0 1 ' * Guijarro comba-
El 
datado. 
VníonÍStr0 de Estado señor Píta 
Se . . deíiende brevemente. 
ti a en el orden del día. 
socia-V d ^ 0 ' Rodnguez V e r a , , 
^ta l 1̂ nde una Proposición inci 
f iareu K ndoa Ia Cámara Que 
visto con disgusto la 
8 esíón de las Leyes, hecha 
M a d r i d . - E n los pasillos del Con-
greso los diputados coincidían en 
afirmar que el debate polít ico de 
esta tarde no ha pasado de la cate-
goría de conato. 
E n general ha decepcionado. 
A l terminar la ses ión el señor A l -
ba recibió en su despacho a los pe-
riodistas y después de darles cuenta 
del orden del día para la ses ión del 
miércoles, negó que piense abando-
nar la presidencia de la Cámara pa-
ra ocupar la Embajada de París . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E G I L R O B L E S ; 
Madrid. — E n los pasillos del Con-
greso los periodistas interrogaron 
al señor G i l Robles. 
—¿No cree usted obligado—le 
preguntaron—que el nuevo Gobier-
no al presentarse a la Cámara obtu-
viera la confianza de ésta? > 
—Sí, —contestó el interpelado — 
pero este|Gobierno vive de sugestio-
nes y presunciones. 
Expriman ustedes el debate poli-
tico que tiene mucho dentro. 
C O N F E R E N C I A S Y 
C A B I L D E O S 
Madrid.—A última hora de la no-
che celebraron una conferencia los 
señores Ventosa, Calderón y otros 
derechistas. 
Manifestaron que habían cambia-
do impresiones sobre la situación 
política y acerca de los acuerdoss 
adoptados esta'mañana por el C o n -
sejo de ministros, cosa que les ha-
bía parecido muy bien. 
UNA N O T A D E LA MINO-
R I A C O N S E R V A D O R A 
Madrid. —La minoría republicano-
conservadora ha publicado una no-
ta en la que dice que ha aprobado 
la actuación del señor Maura duran-
te la tramitación de la crisis. 
Madrid.— Pasado mañana, jue-
ves, llegará a esta capital el nuevo 
ministro de Instrucción, don Salva-
dor de Madariaga, 
R E U N I O N D E L A MINO-
: R I A S O C I A L I S T A : 
Madrid. —Hoy se reunió lamino-
ría socialista bajo la presidencia del 
señor Largo Caballero. 
Los reunidos acordaron interve-
nir en el debate político, designan-
do para hacerlo al señor Prieto. 
Hablando con los periodistas. 
Largo Caballero dijo que las conse-
cuencias del debate serán las que 
quiera la C E D A . 
—Si el señor G i l Robles—agre-
gó—se levanta malhumorado lo de-
rribará todo. 
Cuando el señor Largo Caballero 
hablaba con los periodistas se acer-
caron al grupo Teodomiro Menén-
daz y Prieto, 
Teodomiro Menéndez dijo a Lar-
Caballero: 
—Me gustaría saber quien de vos-
otros subirá al Gólgota: si tú o 
Prito. 
LA M I N O R I A R A D I C A L 
S E R E U N E 
Madrid.—También se reunió hoy 
la minoría radical. 
A l salir dijeron los diputados que 
en la reunión se había tratado ex-
clusivamente asuntos de régimen 
interior. 
LA C O M I S I O N D E 
P R E S U P U E S T O S 
Madrid. - Hoy se reunió la Comi-
sión de Presupuestos. 
Los reunidos comenzaron el estu-
dio del proyecto de Ley de Presu-
puestos presentado por el señor 
Lara. 
No pudieron entrar en el fondo 
de la cuestión por no haberse reci-
bido aún los datos correspondien-
tes a varios departamentos. 
Hoy se declarará la huelga 
general de la Construcción 
Ayer estuvieron los obreros 
en huelga de brazos caídos 
"Prensa Eipañola" mantiene su acll-
M con llrmeza 
Madrid,—Durante el día de hoy 
no solamente no se han resuelto los 
conflictos sociales pendientes sino 
que la situación se ha agravado en 
extremo. 
Hoy la totalidad de los obreros 
del ramo de la Construcción de Ma-
drid y su provincia mantuvieron du-
rante toda la jornada la huelga de 
brazos caídos. 
No se produjeron incidentes. 
Mañana miércoles se declarará la 
huelga general del ramo de la Cons-
trucción. 
Los obreros no acudirán a las 
obras, fábricas y talleres. 
E L C O N F L I C T O D E 
: L O S G R A F I C O S : 
M a d r i d . - T a m b i é n se ha agravado 
el conflicto de los obreros de Artes 
Gráficas. 
Prensa Española, empresa edito-
rial propietaria de «A B C», «Blan-
co y Negro» y «Campeón», reunió 
hoy a su Consejo de Administra-
ción. 
E l señor Luca de Tena dió a los 
consejeros cuenta de la proposición 
de arbitraje especial hecha por el 
director general de Trabajo, señor 
Ríu, 
E l Consejo de"Administración de 
Prensa Española acordó negarse a 
aceptar este arbitraje especial por 
estimarlo ilegal y entender que con 
.él se sentaría un penoso precedente. 
Hoy han presentado sus oficios 
de la huelga las diversas secciones 
de la Prensa, incluso la asociación 
profesional de periodistas afiliados 
a l a U . G , T, 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
Detención de los aurores de un 
atraco y triple asesinato 
Los detenidos es tán ya convictos y confesos de 
su crimen 
E n el domicilio de Cambó es atracado un cobrador de la 
Generalidad 
atracadores se llevan 
mil pesetas y se dan a la 
y ocho 
Barcelona,—En la Gran Vía La-
yetana, número 30, domicilio del 
señor Cambó, dos atracadores sor-
prendieron hoy en el ascensor al 
cobrador de la Generalidad Fran-
cisco O n t i v e r o s , arrebatándole 
treinta y ocho mil pesetas. 
Después los atracadores se dieron 
a la fuga dejando el ascensor entre 
dos pisos, 
F A L L E C I M I E N T O D E UN C A -
T E D R A T I C O A R G E N T I N O : 
Barcelona, - Don Josá María Vian-
zo, catedrático de la Argentina, lle-
gado a esta capital en calidad df 
deportado polít ico, visitó hoy la 
Universidad dirigiendo la palabra 
a los estudiantes de Derecho, 
Cuando estos le ovacionaban, al 
finalizar su discurso, el señor Vian, 
zo sufrió un colapso que le produjo 
la muerte en el acto, 
M U E R E L A V I C T I M A 
D E U N A C O L I S I O N 
Val ladol id , -Hoy falleció el estu-
diante de Medicina 'Angel Abello, 
herido por los socialistas a la salida 
de un mitin fascista. 
Los estudiantes catól icos han de-
clarado la huelga, 
D E T E N C I O N D E U N O S 
A T R A C R D O R E S 
S A L A Z A R A L O N S O 
Madrid,—El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
recibió en su despacho esta noche a 
los periodistas. 
Habló con éstos de la marcha de 
los conflictos sociales pendientes. 
Refiriéndose a la huelga que en 
Santander sostienen los abastece-
dores de leche, el ministro de la 
Gobernación dijo que, según le co-
munica el gobernador eivil de aque-
lla provincia, se han practicado ya 
varias detenciones incluso la del 
Comité de huelga. 
Hablando del conflicto de los 
obreros del ramo de la Construc-
ción en Madrid, el señor Salazar 
Alonso manifestó que algunos pa-
tronos han levantado hoy actas no-
tariales demostrativas de que por 
los obreros se estaba practicando 
la huelga de brazos caídos, y basán-
dose en ello estos patronos han 
procedido a despedir al personal. 
Añadió el ministro que en vista 
de todas estas cosas llamó a los 
obreros y a los patronos a su des-
pacho para decirles que es preciso 
cumplir la Ley, 
Unos y otros le contestaron que 
ellos están dentro de la Ley. 
Los obreros le dijeron que han 
declarado la huelga general del ra-
mo, 
—Ante estas manifestaciones —ter-
minó diciendo el s e ñ o r Salazar 
Alonso —creo que más que a las pa-
labras hay que recurrir a los hechos 
para mantener el imperio de la Ley. 
H A C I A L A H U E L G A 
Granada, —La Policía Iha logrado 
¡ detener a los autores del ¿atraco y 
triple asesinato cometido anoche. 
Los detenidos están ya convictos 
y confesos. 
Mañana se verificará el entierro 
de las víctimas. 
E l Comercio cerrará en señal de 
duelo. 
C O N T R A U N C O N S U -
G E N E R A L D E T O -
D O S L O S R A M O S 
M a d r i d . - L a junta administrativa 
de la Casa del Pueblo ha publicado 
un manifiesto, en el que se insinúan 
L A D O A L E M A N 
Almería, —Unos extremistas in-
cendiaron esta noche la puerta del 
Consulado alemán. 
Las llamas produjeron grandes 
desperfectos. 
Las autoridades visitaron al cón-
sul alemán presentándole sus escu-
sas. 
D E T E N C I O N D E U N E X -
; D I R E C T O R G E N E R A L i 
Murcia.—En cumplimiento de un 
exhorto recibido de Madrid, hoy ha 
sido detenido y encarcelado el ex-
director general de Telecomunica-
ciones señor Viezma, autor de un 
artículo que se considera injurioso 
para el Gobierno y especialmente 
para el ministro de Comunicacio-
nes. 
U N T R E N D E S T R O Z A 
: U N A U T O M O V I L i 
Gerona. —En el paso a nivel situa-
do en el kilómetro 113 de la línea 
férrea de Barcelona a San Juan de 
las Abadesas, un tren alcanzó por 
la parte trasera a un automóvi l en 
el que iba su propietario Adolfo V i -
dal, de 32 años , dependiente de una 
farmacia, y Pedro Lloréns, de 28 
años , casado, empresario de un ci-
nematógrafo. 
sus propósi tos de llegar a la huelga 
general de todos los oficios, por 
solidaridad con los obreros de los 
ramos de Artes Gráficas, construc-
ción, metalúrgicos y camareros. 
Ambos eran vecinos. 
E l tren arrastró unos 500 metros 
al automóvil del que salió Adolfo 
Videl despedido violentamente. 
E l coche quedó totalmente des-
trozado y entre las astillas falleció 
Pedro Lloréns, 
Adolfo, al salir despedido del 
vehículo, se estrelló contra un muro 
y se ocas ionó la muerte instantá-
neamente. 
E l gravísimo accidente ha causa-
do gran sensación en la comarca, 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Granada,—Cuando ayer regresa-
ba, procedente de Jaén, el autobús 
de la Compañía Alsina, destinado al 
servicio de viajeros, al llegar al sitio 
conocido por Puerto López, a con-
secuencia de la rotura de una rueda 
volcó el vehículo. 
Varios de los viajeros sufrieron 
heridas y auxiliados por el resto de 
los ocupantes del autobús que te-
sultaron ilesos, fueron traslados al 
Hosoital de San Juan de Dios, de 
Granada. 
Los heridos son: cuatro de los via-
jeros, de pronóst ico reservado, y el 
cobrador del coche, llamado Fran-
cisco Ferrer, que se encuentra en 
grave estado. 
A T R A C O A UNA 
-. C A M B I A N T A : 
Granada. — L a noche pasada dos 
desconocidos armados atracaron en 
el sitio llamado E l Triunfo, a Adela 
Urquizar Jiménez, de 39 años , cuan-
do marchaba a su domicilio. 
Le arrebataron un saquito que 
contenía 200 pesetas en calderilla, 
producto del cambio por plata, ofi-
cio al que se dedicaba. 
Las atracadores huyeron. 
U N V E N D E D O R A T R A C D O 
Córdoba.—En la carretera de A l -
módovar del Río fué atracado por 
cuatro desconocidos, pistola en ma-
no, Juan Gálvez Castor, vendedor 
ambulante de espárragos, al que 
arrebataron 100 pesetas, dándose a 
la fuga. 
La Guardia civil persicue a los 
atracadores. 
U N E X T R E M I S T A D E T E N I D O 
Coruña. —La Guardia civil ha de-
tenido a Aquilino Mártínez Martí-
nez, de 28 años, natural de Coruña. 
Se concede mucha importancia a 
esta detención, por creer que Aqui-
lino mantenía relaciones con ele-
mentos perturbadores en la locali-
dad. 
F U E G O A B O R D O 
Almería. —Esta madrugada entró 
en el puerto el vapor «Isla de Tene-
rife», con fuego a bordo. 
Procedía de Cartagena y se diri-
gía a Canarias. 
E l incendio se inició en la bodega 
número 3 de mercancías. 
Se logró remolcar al buque al 
muelle de Levante cuando las lla-
mas salían por cubierta. 
Seguidamente fueron apagadas 
las calderas, y d remolcador del 
puerto inundó el barco. 
Se han extraído las mercancías, 
que se han perdido. 
Los daños en el buque y mercan-
cías son enormes. 
Se cree que el fuego empezó es-
tando el buque en Alicante, pues en 
Cartagena no se trabajó en la bode-
ga incendiada. 





Máxitna de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección de! viento . • • - • • | n " Recorrido del viento durante las ultimas vein- ^ 
flcuatro horas, 
D a ^ l l i t a ^ e l offirv^torio del Instituto de esta ciudad) 
GION P R E C I O S D E S ü S C ^ S o ^ ^ Mes (capital) Trimestre (fuera) y .rj Pt^ Semestre (id.) » A ñ o (id.) ' 29'sn * 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T L M ^ ^ 
Temas para la historia 
Juicios de calidad acerca del ge-
nial estadista Manolo Azaña 
L a Historia la hacen tanto los gi-
gantes como los pigmeos; pero a 
veces los que la escriben suelen ser 
superiores a unos y a otros, sobre 
todo en sinceridad. 
Un hombre muy sincero, el gene-
ral Mola, que fué director general 
de Seguridad, está publicando una 
serie de libros que constituyen la 
mejor documentación para la histo-
ria del régimen actual. Del últ imo 
volumen publicado ahora por el ge-
neral Mola, titula «El pasado, Aza-
ñ a y el porvenir», extraemos los si-
guientes juicios, que merecen la ma-
yor divulgación, para que la figura 
del «genial estadista» ocupe su dig-
no pedestal; digno de tal figura, 
queremos decir: 
No basta que el pueblo ultrajado 
o herido, le haya demostrado en las 
últimas elecciones su desprecio o su 
odio; es preciso que este pueblo co-
nozca a fondo la total incompeten-
cia con que abordó cuestiones gra-
vísimas, para cuya so luc ión no bas-
ta haber leído media docena de li-
bros extranjeros; la sin igual auda-
cia que supone dictar con la frente 
levantada disparate tras disparate; 
el enorme daño que una labor tor-
pe, inhábil, equivocada hasta delic-
tiva, si se atiende a sus consecuen-
cias, ha causado a la España que se 
confió en él porque le desconocía; 
la ineludible responsabilidad que 
podrán exigirle un día quienes no 
se quieran hacer cómplices de su 
nefasta labor... 
*** 
Desgraciadamente, el encargo fué 
a parar a un hombre que sobre no 
reunir las cualidades expresadas, 
efecto de pasar la mayor parte de su 
vida entre las salvadoras y el baldu-
que de cierta covachuela del Minis-
terio de Gracia y Justicia, sin lograr 
la aureola de popularidad a que se 
consideraba acreedor como intelec-
tual—pomposo título este últ imo 
que a falta de otros suelen otorgar-
se los pedantes a sí mismos para 
satisfacción de su vanidad,—y ni 
siquiera un mediano éxito editorial 
de sus publicaciones literarias fué 
poco a poco saturando su corazón, 
, de otros sentimientos muy distintos 
a los que necesitaba un gobernante 
cualquiera, y en mayor dosis el lla-
mado a regir un ,organismo como el 
Ejército, cuyo prestigio radica en su 
fuerza moral, y ésta en el amor de 
todos, y muy especialmente en el 
de quienes están llamados a organi-
zarle, dirigirle y utilizarle. 
* * * 
Don Manuel Azaña, hombre frío, 
sectario, vanidoso y con más baga-
je de odios que de buenos deseos, 
desde el mismo instante que t o m ó 
poses ión del palacio de Buenavista 
se dió a la tarea de «triturar» el 
Ejército; más todavía, de pulveri-
zarlo. 
* * • 
Desde sus primeras actuaciones 
sorprende desgraciadamente en Aza-
ña un no se qué de Segismundo trá-
gico de inteligencia envenenada por 
el rencor. 
* * * 
Cada nuevo latigazo a los milita-
ros—que la Prensa extremista se 
apresuró siempre a recoger y comen-
tar con fruición —aumentaba el re-
gocijo del elemento civil; al mismo 
tiempo, el señor Azaña, en desen-
frenada carrera de velocidad, pasaba 
de ministro improvisado a ser figura 
más destacada del Gobierno provi-
sional, y más tarde, para muchos, 
genial estadista. Y ya que no en lo 
de «estadista», pues jamás despun-
tó como versado y práctico en ne-
gocios de Estado o instruido en 
materias políticas, en lo de genial 
tenían razón, pues es preciso reco-
nocer que no hubo hombre alguno 
en el mundo que, sin más armas que 
una buena dosis de intención y una 
pluma de acero, lograse como él. en 
escaso tiempo, destrozar un ejérci-
to, dejándole convertido en una ver-
dadera piltrafa. 
* * * 
Dicha disposición unida a la que 
en términos análogos dictó poco 
después su compañero de Marina, 
han costado a la nación en el año 
1933 la «insignificante» cantidad de 
115.129.429'64 pesetas. 
¡Oh generosidad del señor Azaña! 
Generosidad tratándose, desde lue-
go, de los fondos del Estado. 
* « * 
La'desbandada de tantos cientos 
de militares ante el cebo de una 
cumplida remuneración y las esce-
nas que en su propio despacho pre-
senciara el señor Azaña en los pri-
meros días de gestión, en que la 
dignidad no pocas veces se transfor-
m ó en servilismo para arrastrarse a 
sus plantas, le hizo ver claro la rea-
lidad, y fué entonces, no antes, 
cuando descubrió que el camino es-
taba expedito para poner en prácti-
ca sus planes de trituración; planes 
que, posiblemente, sobrepasaban 
los proyectos del Comité revolucio-
nario, pues no pudo creer que al-
gunos de los que de él formaron 
parte, cuyo patriotismo no cabe po-
ner en duda, quisieran dejar a E s -
paña completamente desarmada y 
desguarnecida y a merced de la vo-
racidad o de las tendencias imperia-
listas de otros pueblos. 
* * * 
De este lamentable estado "de co-
sas son muchos los que se vanaglo-
rian, y hasta es posible crea el señor 
Azaña, en su megalomanía de esta-
dista, que con ello ha democratiza-
do el Ejército. 
* * * 
No se contestó el señor Azaña con 
quitar la jurisdicción territorial a 
las primeras autoridades militares, 
sino que incluso la denominación de 
«gobernador militar» le pareció sos-
pechosa y la sust ituyó por la de 
«comandante militar», dándose el 
caso absurdo de que en los conflic-
tos de orden público las fuerzas mi-
litares quedaran a disposic ión de los 
gobernadores civiles y alcaldes, con 
completo apartamiento de sus jefes 
superiores naturales, como determi-
nan los reglamentos y marca en sen-
tido común, que por lo que irá vien-
do el lector por esto y otras cosas 
va resultando el menos c o m ú n de 
los sentidos. 
.* * » 
E n Septiembre de 1933 el Ejército, 
más que triturado estaba pulveriza-
do. E l gobernante-ateneísta había 
cumplido su programa de deshacer-
lo en todas sus partes. 
* * * 
Si lo malo es el sistema impuesto 
paralas Armas (Infantería, Caballe-
ría, Artillería, ingenieros y Avia-
ción), peor, inmensamente peor, era 
el proyectado por don Manuel Aza-
ña, en colaboración con el señor 
Casares Quiroga, para reclutar la 
oficialidad del Instituto de la Guar-
dia civil, sistema que se ha ido al 
hoyo junto con ellos. Y como es in-
teresante que el lector se entere de 
todo, le diré que habían discurrido 
que la tercera parte de las vacantes 
I de oficial fueran cubiertas con licen-
. ciados de Derecho (|!), 
1 * * * 
j E l desencanto que sufrieron las 
clases de tropa al conocer las alaba-
das reformas del señor Azaña, no es 
para descrito. 
1 * * * 
I Só lo crear el Cuerpo de suboficia-
les ha hecho subir el presupuesto de 
Guerra en cerca de S I E T E M I L L O -
N E S D E P E S E T A S , como voy a 
demostrar en el acto. 
. i -
Pero voy a lo que importa a mi li-
bro. Lo que importa es poner de 
manifiesto el estado verdaderamen-
te lastimoso en que el señor Azaña 
dejó al Ejército al abandonar el Mi-
nisterio de la Guerra, eso que a los 
pocos días de proclamarse la Repú-
blica afirmó rotundamente, con mo-
Detención de diez 
vagabundos 
Nueve de ellos que-
dan libres 
Con motivo del incendio habido 
en el inrerior del chalet de don Pas-
cual Serrano, los guardias de Segu-
ridad Félix Villalba, Antonio Her-
nández, Manuel Sorando y el sar-
gento señor Lacasa detuvieron a 
diez transeúntes, alguno de ellos 
causantes del mencionado incendio. 
Estos agentes de la autoridad re-
gistraron en el lugar del suceso y en 
él encontraron un reloj de qartd, 
un juego de café, una paleta de con-
cha, un azucarero, una cortina y 
otros efectos, todos ellos robados 
ha días en el chalet que don Alfredo 
Adán posee en el ensanche. 
Trasladados al Juzgado y vistos 
los «pasaportes» de los detenidos, 
únicamente quedó preso Enrique 
Mallar García. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
SAV -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . 
Exterior 40/0 
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Id.. 5 0/01927 con im-
puestos 
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Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos. . . . . . . 
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F O R M I D A B L E F . N., vendo, 
semihueva, equipada comple-
tamente, 3 ' /2 HP.—Para verla 
y tratar: G A R A G E T E R U E L 
Domingos de 10 a 12 mañana. 
tivo de un desfile de las fuerzas en 
Madrid, que al cabo de algunos me-
ses aquellas unidades raquíticas, es-
casas de ganado y faltas de material 
íbamos a verlas poco menos que en 
pié de guerra y espléndidamente do-
tadas de toda clase de elementos. 
* * * 
Advierto que el vocablo «planti-
llas» no es del agrado del señor Aza 
ña, que intentó sustituirlo por el de 
«plantas», por estimar este más co-
rrecto. Por fin, transigió; posible-
mente por haber visto en el Diccio-
nario de la Academia Española que 
uno de los significados de «planti-
lla» es «planta», en su octava acep-
ción, o sea: «Plan que determina y 
especifica las diversas dependencias 
y empleados de una oficina, Univer-
sidad u otro establecimiento». (Se-
gunda columa de la página 959, de 
la edición 1925). Por eso el odiado 
vocablo se salvó milagrosamente de 
la trituración. 
* * « 
La Marina corrió suerte análoga 
a la del Ejército mientras Azaña tu-
vo la sartén por el mango, que fué 
en todo cuanto con los asuntos de 
orden militar se relaciona, desde el 
mismís imo momento que se encas-
tilló en el palacio de Buenavista. 
C A\ IR T A\ 1D> IE IR O M A\ 
Los acontecimientos que están 
madurando en la Europa Central, y 
que seguramente están llamados a 
tener una gran repercusión en el 
resto de Europa y del mundo, no 
provocan en la opinión pública ita-
liana la enfermiza expectación que 
se ha adueñado de otros países; 
aquí, todo el mundo confía en el 
Gobierno, y espera sus resoluciones 
sin el menor asomo de impaciencia 
o de inquietud. 
Dígase lo que se quiera, el régi-
men italiano confiere una gran es-
tabilidad a su política exterior, que 
puede ser convenientemente amol-
dada a sus intereses nacionales, sin 
el guión de tener que salvar a toda 
costa una actuación interior com-
prometida. Lo que en los países de 
rancia estabilidad política, es obra 
irresponsable de la burocracia, que 
como en Francia y en Inglaterra lle-
ga a mantenerse independiente de 
la sucesión de Gobiernos de distin-
ta ideología, en Italia es obra cons-
ciente del Gobierno, y muy espe-
cialmente del señor Mussolini, el 
cual ha demostrado poseer un agu-
do sentido político en las realidades 
internacionales. 
Los éxitos constantes que está al-
canzando ¡desde hace años , y que 
tienen que ser reconocidos, aunque 
sea a regañadientes, por sus mismos 
adversarios, aseguran al señor Mus-
solini un amplio margen de confian-
za de parte de la opinión pública 
italiana, la que comenta regocijada 
las elucubraciones de algunos pe-
riódicos extranjeros que pretenden 
orientar a la opinión pública recu-
rriendo a redactores indocumenta-
dos que no tienen la menor idea de 
lo que realmente pasa en Italia, 
Con sus comentarios maquiavéli-
cos acerca de los acontecimientos 
de Austria y de la participación ita-
liana en preparación y resolución, 
han vuelto a lucir toda su incompe-
tencia; en un diario madri leño, que 
pretende ^ser tomado en serio, se 
llegó a escribir que, debido a su 
situación económica insostenible. 
Italia tenía interés en llegar cuanto 
antes a un acuerdo con Austria y 
Hungría. Y ésto, pocos día después 
que Italia realizó sin dificultades una 
formidable conversación de la deu-
da que aligera su presupuesto de 
unos ochocientos millones al año , y 
olvidando, naturalmente, qué si Ita-
lia tiene que luchar para defender 
su economía, amenazada por el im-
perialismo de las naciones más fa-
vorecidas, Austria y Hungría luchan 
con dificultades aún mayores. Así 
que, realmente, no se vislumbra que 
Italia podrá solventar sus dificulta-
des mediante la pretendida unión. 
Los periódicos, que juzgan los 
acontecimientos con tanta ligereza, 
son culpables de la confusión que 
concurre a complicar los problemas 
internacionales por la incompren-
s ión de las masas, incomprensión 
que no es siempre voluntaria ni des-
interesada. Durante años , estos vo-
ceros han sostenido uno y otro día 
que el régimen de Italia no podía 
sostenerse, que tenía necesariamen-
te, infaliblemente, que caer, que no 
tenía la confianza del pueblo italia-
no, el que, sin embargo, repetida-
mente y con aplastante mayoría, le 
ha ratificado su conformidad. 
Para quien vive en contacto con 
la realidad italiana, estos intentos 
de tergiversar los hechos, no tienen 
otra transcendencia que ^ 
en perjuicio de los que se m l l l % 
lio. ^sta^ 
* * * 
E n estos días, el cronista h 
lo la oportunidad de visitar] ^li-
la d Universitaria», qUe '¿«Qu. d  i i i , 
giendo con la rapidez" defr*!, ^ 
italiano actual; en un cuadro 
casi medio kilómetro de lado ^ 
prendido entre los paseos del r?^ 
clico, Universidad y Regín ^ 
surgiendo una verdadera ciuri»^ 
rededor de una plaza central ^ 
Doce grandes edificios acnd 
las diferentes Facultades en ^ 
instalaciones accesorias- H ^ 
208 109 metros cuadrados d / ^ 
cío, 31 300 serán cubiertos con^ 
ficios de varios pisos; ' 
nados a los paseos y 
jardines y patios. 
La nueva Universidad 
será inaugurada el 21 
m - R e d a c c 
113.000 . 
Alberto 
4*: 1935, aniversario de su fundará 
1 . ™ n n r ^ ^ ^ ^ 303 por Bula del 
VIH; los 65 000 alumnos" actual 
el crecimiento previsto duraní. ' 
largo período de años, serán cóm11 
en la damente instalados 
sede. nueva 
Esta obra ciclópica se está 
zando, gracias a unas subv 
reali-; 
enciones 
que chocan por su escasez; 56millo 
nes del Estado, el que además cede 
el terreno; diez millones de Gober-
nadorado; un millón de las Entida-
des Económicas; el millón de la Ca-
ja de Seguros y del Instituto de Se-
guros; 0'5 millones del Consorcio 
de Crédito para obras de Pública 
Utilidad, en conjunto 70 millones 
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Dejemos hablar ( 
morir a otro gr; 
fué durante cincuet 
do la invasión de í 
déla conciencia na 
nalHercier. 
gn los primeros 
cuando Alberto. p T 
Ca,iba al Congo a 1 
estudios, el carden! 
sacerdotes que en 
^cotidiana debi 
l0sn#ros. 
Cierto volvió y 
¿áoera rey. 
ia víspera de Na 
üado de la rema Is 
Santa Gúdula. La a 
denal definía la r 
nuevo soberano: «t 
fde alma, belga pr 
dotado de cualida 
ción, de sentido pr 
de delicadeza, de a 
congratulamos de 
rasgos distint 
raza, que lleva hasf 
los caracteres vísil 
temperamento nac 
bê a en toda pler 
A los comienzos 
duraaíe'el cual Bé 
amenazada en su i 
amenazada en su u 
nal presentaba a A 
expresión de todas 
de su pueblo... Y n 
è'natse entonces la 
cas a las cuales iba 
ese pueblo. 
* * * 
Habían transcurr: 
Jmedio. Violada p 
•ftertad belga, se er 
10Para refugiarse ( 
"fienal ofrecía a 
en los pliegi 
"intangible, un asi 
^vidad de 1914 d 
^toral «Patriotisr 
Muestro rey, en h 
se halla en U 
.moral; es el ún 
^ d u d a . mient, 
^ sencillo de los 
, la8 trincheras va or v 1« 0 ' 
/ ^ « a q u e l l o s de I?Ja Patria.. 
dei rrianoPodí 





Representante en Teruel: G A R A G E T E U V B t 
a lo 
ls. glorif 
rey al d 
L^12Agosto 
W13 del coloso 
C SObre Bélgi 
tos» ecc iónde lc 
. m a g n á n i m a ^ 
^ e l ! ? g r a d a h' 
^cí, n elogio de . 
4° o^nte el 15 G 
l ^ e n 0tr0 *é< 
,! ',llado triunfal 
Kanunció: «pl nrA 
cQnsu 
>>de a i )o -re ¡ 
Din! Sabidui 
0'' que tan , 
do a Béleica; 
